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This article discusses the reasons for the low acquisition of mathematics among the second seminar 
students at the province of Muscat in the Sultanate of Oman. The problem is the low achievement of 
mathematics, the focus of teachers on the Issues related to evaluation and neglect others, such as 
educational means, teaching methods, students economic and social conditions and others. Therefore, there 
was a lack of diagnosis of the main reasons for the students' low achievement by the teachers, this was clear 
to the researcher during his work as a teacher and supervisor, and during his discussion with officials in the 
supervision of education. The objectives of the study is to identify the causes that lead to low academic 
acquisition in mathematics among students of the second cycle of basic education from the teachers 
perspectives. The study sample consisted of )150  ( mathematics teachers for the second class, representing 
50% of the study population. The questionnaires containing of (15) paragraph representing reasons for the 
low academic achievement by the students in mathematics. The findings revealed that the main reasons 
were: Lack of self-sense of the school drives the student not to interested in the study. Lack of desire to 
study. student bad behaviors that affect the acquisition level. Non-cooperation of parents with the school 
administration. The weak qualification of the student in the lower grades without being able of the basics of 
mathematics. 
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صخهًنا 
  خٌبمٌّا ٖن٘ ِلبٕر ،خ١ّىٌا  ةبجٍأ ّٟ١ٍؼزٌا ٜٛزٌَّا ٟٔلرٌلٜ خجٍٛ خ١ٔبضٌا خمٍؾٌا  حكبِ ٟف
دب١ٙب٠وٌا .ْبّػ خٕطٍٍ ٟف ٜمَِ خظفبؾّث  ٟف خٍىٌّْا ًضّزرٟٔلر  حكبِ ٟف ً١ٖؾزٌا
،خجٍطٌا ٜلٌ دب١ٙب٠وٌا  ٍٝػ ٓ١ٍّؼٌّا ي١وور ب٘و١غٌ ٌُٙبّ٘ئٚ ،ُ٠ٛمزٌا بٙفلٙزَ٠ ٟزٌا دبػٌّٛٙٛا
١ّ١ٍؼزٌا ًئبٌٍٛبوخ  خ١ػبّزعلااٚ خ٠كبٖزللاا ُ٘وٍأ ياٛؽأٚ ةلاطٌا ياٛؽأٚ ٌ٠هلزٌا قوٛٚ
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الأٍجبة اٌوئ١َ١خ ٌزلٟٔ اٌزؾٖ١ً ٌلٜ اٌطٍجخ ػٕل  رْق١ٔ لٖٛه فٌٟنٌه ثوى ٚغ١و٘ب. 
ٍَّإٌٚ١ٓ ٌؼٍُ ٚوّْوف، ٚأصٕبء ِٕبلْزٗ ، ٚلل رج١ٓ مٌه ٌٍجبؽش ثٛٙٛػ فلاي ػٍّٗ وّّٓؼٍّ١اٌ
الأٍجبة اٌزٟ رإكٞ ئٌٝ رلٟٔ اٌزؾٖ١ً اٌلهاٍٟ  . رٙلف اٌلهاٍخ؛ رْق١ٔفٟ الإّواف اٌزوثٛٞ
 أزٙغذ فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد، ٌلٜ ٍٛجخ اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ ٌٍزؼٍ١ُ الأٍبٍٟ، ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍّ١ٓ.
ٌّبكح  خِٚؼٍّ بِؼٍّ 051خ اٌلهاٍخ ِٓ ػ١ٕ ، رىٛٔذاٌلهاٍخ إٌّٙظ إٌٛفٟ اٌىّٟ اٌزؾٍ١ٍٟ
أكاح . ُّٕ اٌجبؽش ِٓ ِغزّغ اٌلهاٍخ %05 خ٠ّضٍْٛ َٔج اٌو٠بٙ١بد ٌٖفٛف اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ،
رلٟٔ اٌزؾٖ١ً اٌلهاٍٟ ٌلٜ اٌطٍجخ فٟ ِبكح  أٍجبةّضً ر فموح) 51ػٍٝ ( ؽزٛداٌلهاٍخ ا
ٌٍّلهٍخ ٠لفغ  اٌنارٟثبلأزّبء أؼلاَ اٌْؼٛه . كٌٍذ إٌزبئظ أْ أُ٘ الأٍجبة وبٔذ: اٌو٠بٙ١بد
رإصو اٌزٟ ٍٍٛو١بد اٌطبٌت اٌَ١ئخ . ػلَ ٚعٛك اٌوغجخ ٌٍلهاٍخ ػلَ ا٘زّبِٗ ثبٌلهاٍخ. ئٌٝاٌطبٌت 
 فٍٟطبٌت خ. اٌزأ٘١ً اٌٚؼ١ف ٌػلَ رؼبْٚ أٌٚ١بء الأِٛه ِغ ئكاهح اٌّلهٍ. فٟ اٌَّزٜٛ اٌزؾٖ١ٍٟ
 .اٌٖفٛف اٌلٔ١ب كْٚ اٌزّىٓ ِٓ أٍبٍ١بد ِبكح اٌو٠بٙ١بد
 اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ ٍٛجخ، اٌو٠بٙ١بد، اٌزؾٖ١ً رلٟٔوٍّبد ِفزبؽ١خ: 
 :ًقذيتان
ِٓ أُ٘ اٌّْبوً اٌزٟ رؼٛق اٌّلاهً اٌؾل٠ضخ  اٌلهاٍٟ، رؼل ِْىٍخ اٌزلٟٔ فٟ اٌزؾٖ١ً    
ٚاٌؼٖو٠خ ، ٚرؾٛي ث١ٕٙب ٚث١ٓ أكاء هٍبٌزٙب ثْىً ٕؾ١ؼ ٚػٍٝ اٌٛعٗ الأوًّ ، ٚلل أرٝ اٌٛلذ 
ٚؽظٙب ِٓ الا٘زّبَ ٚمٌه ٌّب ٌٙب ِٓ ا٢صبه اٌٍَج١خ  ٚاْ ٌىٟ رٕبي ٘نٖ اٌّْىٍخ ٖٔ١جٙبٚآْ الأ
ٗ ، ٚ٠َزط١غ وً ِٓ ٠ّبهً ِٕٙخ اٌزله٠ٌ أْ ٠مو اٌزٟ رٚو ثبٌّلهٍخ ٚاٌّغزّغ ثأوٍّ  حاٌقط١و
ثٛعٛك ٘نٖ اٌّْىٍخ اٌىج١وح فٟ وً اٌفٖٛي اٌلهاٍ١خ رمو٠جب ، ؽ١ش رٛعل ِغّٛػبد ِٓ اٌزلاِ١ن 
اٌن٠ٓ لا ٠َزط١ؼْٛ َِب٠وح ثم١خ ىِلائُٙ فٟ اٌزؾٖ١ً فٟ إٌّٙظ اٌّموه ٚاٌملهح ػٍٝ اٍز١ؼبثٗ 
ػبد ئٌٝ ِٖله ئىػبط ٚرؼط١ً، ِّب لل ٠زَجت فٟ ثْىً ع١ل، ٚوض١وا ِب لل رزؾٛي رٍه اٌّغّٛ
 ) 7002؛ ػٍٟ، 3002اٙطواة اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ فٟ اٌّلهٍخ ٚ كافً اٌٖف (٘و٠لٞ، 
ٚوبٔذ ٛوائك اٌزله٠ٌ اٌزٟ اٌَّزقلِخ فٟ اٌفزواد اٌّبٙ١خ لا رٙزُ ثبٌزّٕ١خ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ػٓ 
اٌؾ١بح اٌؼٍّ١خ، ٚلل وبٔذ اٌطوق اٌزمٍ١ل٠خ  اٌّؼوفخ، ٚلا رٙزُ ونٌه ثبٌزٛظ١ف اٌزؼٍ١ّٟ اٌّلهٍٟ فٟ
وبٌّٖٕغ اٌنٞ  فٟٙلبٕوح ػٍٝ اٌزٍم١ٓ ٚاٌؾفع ٚرْغ١غ الأفواك٠خ ٚإٌّبفَخ فٟ ػٍّ١خ اٌزؼٍُ، 
٠ٙلف ئٌٝ عؼً اٌّزؼٍّ١ٓ ٠زقنْٚ أٍٍٛثًب ٚاؽلًا فمٜ، ٚوً مٌه ٍججٗ لأْ اٌّغزّغ ثىً ئِىبٔ١برٗ 
ِٓ مٌه. أِب فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ لل رغ١ود الأٌٚٛ٠بد اٌزٟ  ٚللهارٗ ٚاٍزؼلاكارٗ ٌُ ٠ىٓ ٠ؾزبط لأوضو
أفند ثبٌظٙٛه فٟ اٌّغزّغ ٚاٌزٟ لل أصود فٟ اٍزؼلاكارٗ، فإٔجؼ الا٘زّبَ ثبٌّزؼٍُ ٠غت أْ 
٠زٕبٍت ِغ عّ١غ اٌزغ١واد اٌزٟ ٠ْٙل٘ب اٌؼبٌُ اٌ١َٛ، ئْ اٌزؼٍ١ُ فٟ اٌموْ اٌؾبكٞ ٚاٌؼْو٠ٓ ٠زٛعٗ 
ٟ فٟ وً ِغبلاد اٌؾ١بح ٚاٍزقلاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبر١خ، ٚاٌؼل٠ل ٔؾٛ اٌزٛظ١ف اٌزؼٍ١ّٟ اٌّلهٍ
ٚرزؼّك أوضو فٟ ػٍّ١زٟ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؼٍُ  رّزلِٓ الأ٘لاف اٌزٟ لا رؼزّل ػٍٝ اٌزٍم١ٓ ٚاٌؾفع ثً 
اٌفؼبي اٌمبئُ ػٍٝ إٌظو٠بد اٌزؼٍ١ّ١خ اٌّزغلكح، ِّب لل ٠زطٍت ِٓ اٌّإٍَبد اٌزوثٛ٠خ اٌؾل٠ضخ ٚ 
ػبكح اٌزطٛ٠و ٌىً ثواِغٙب ٌىٟ رَزط١غ أْ رفٟ ثؾبعبد اٌؾ١بح اٌؼٖو٠خ، ِٚٛاوجخ اٌزؼٍ١ّ١خ ئ
فٟ اٌزغ١١و، ٚاٌزٟ رزطٍت رؼٍ١ ًّ ب ِٓ ٔٛع فبٓ  ّزَبهػخاٌزطٛهاد  اٌؼٍّ١خ ٚاٌزمٕ١خ اٌؾل٠ضخ اٌ
 .)6002؛ ٍٍّبْ، 3002ٚعل٠ل فٟ وً اٌّواؽً اٌزؼٍ١ّ١خ  ٚأٔٛاع اٌزؼٍ١ُ (اٌٍمبٟٔ، اٌغًّ، 
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٘لاف اٌٙبِخ ٌٍزوث١خ ٘ٛ رْٕئخ أّقبٓ ٠ىْٛٔٛ لبكه٠ٓ ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌجؾش، ٌُٚٙ الأئْ أؽل 
ثزّٕ١خ اٌّٙبهاد  اٌىج١و الا٘زّبَ عبءاٌزٟ رٛاعُٙٙ، ِٚٓ ٕ٘ب  ٚاٌٖؼٛثبد اٌملهح فٟ ؽً اٌّْىلاد
 ) )2002 .rugU ,isnikraB اٌّقزٍفخاٌؼٍ١ب ٚللهاد اٌّزؼٍُ  ٚاٌؼمٍ١خ اٌفىو٠خ
رله٠ت  فٟ ماد الأّ٘١خ اٌىج١وحاٌّغبلاد  أؽل فٟ اٌو٠بٙ١بد رؼزجو ِٓ اٌؾل٠ضخ ٌّٚب وبٔذ إٌّب٘ظ 
اٌزٟ  اٌىض١وح اٌّقزٍفخ ٌّب ٌّبكح اٌو٠بٙ١بد ِٚٓ اٌّّ١ياداٌجٕبءح ٚاٌزفى١و  ٚٛوق اٌطٍجخ ػٍٝ أّٔبٛ
اٌو٠بٙ١بد ِبكح اٌزٟ ٔبلْذ اٌزوثٛ٠بد فٟ  ٚإٌلٚاد اٌؼل٠ل ِٓ اٌّإرّواد وبٌْنا  ،رَبػل فٟ مٌه
أْ رإول فٟ وً رٕٛ١برٙب ػٍٝ أّ٘١خ ِبكح اٌو٠بٙ١بد ٚرؼٍ١ّٙب ِٓ أعً رؾم١ك رٍه الأ٘لاف 
 .)7002(ػٍٟ، 
اٌلهاٍٟ: ثأٔٗ ِلٜ اٍز١ؼبة ٚفُٙ اٌطٍجخ ٌّب فؼٍٖٛ ِٓ  اٌزؾٖ١ً )٢٠٠٣(ػوف اٌٍمبٟٔ ٚاٌغًّ 
ٌزٟ ٠ؾٍٖٙب فجواد رؼٍ١ّ١خ ِؼ١ٕخ، ِٓ فلاي اٌّموهاد اٌلهاٍ١خ ثبٌّٕب٘ظ، ٚ٠مبً مٌه ثبٌلهعخ ا
اٌجبؽش  ٗؼوف. ٚ٠)3002اٌطٍجخ فٟ الافزجبهاد اٌزؾٖ١ٍ١خ اٌّؼلح ٌٙنٖ اٌّموهاد. (اٌٍمبٟٔ، اٌغًّ 
ِلٜ فُٙ ٚاٍز١ؼبة اٌزلاِ١ن ٌّب اوزَجٖٛ ٚرؼٍّٖٛ ِٓ فلاي ِموه ِبكح اٌو٠بٙ١بد، اٌزٟ رمبً  ٗثأٔ
 ٌه.ثبٌلهعبد اٌزٟ ٠ؾًٖ ػٍ١ٙب اٌطبٌت فٟ الافزجبهاد اٌزؾٖ١ٍ١خ اٌّؼلح ٌن
ٌٚزؾل٠ل اٌَّزٛ٠بد اٌؼبِخ ٌٍطٍجخ فٟ اٌو٠بٙ١بد ٠َزقلَ اٌّؼٕ١ْٛ ٍٚبئً ِقزٍفخ ٌّؼوفخ ِلٜ 
رّىٓ اٌطٍجخ ِٓ الأٍبٍ١بد ٚاٌّفب٘١ُ ٚاٌّٙبهاد اٌو٠بٙ١خ، ؽ١ش وبْ ِٓ رٍه اٌٍٛبئً اٌزؾٖ١ً 
ه ِٚملا ٜاٌلهاٍٟ فٙٛ اٌّؾه الأٍبٍٟ فٟ اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌنٞ ٠زُ ِٓ فلاٌٗ ِؼوفخ ِل
اوزَبة اٌطٍجخ ٌّؾزٜٛ ِؼوفٟ ِؼ١ٓ ِٓ ِبكح اٌو٠بٙ١بد، فٚلا ػٓ وٛٔٗ الأكاح اٌزٟ رمَٛ ثزؾل٠ل 
 ).9991(ٔبٕو، َِزٜٛ اٌطٍجخ كافً ِغّٛػخ ِؼ١ٕخ
ِٚغ أْ ٌٍزؾٖ١ً كٚه ًا ٘بِب ٚوج١و ًا فٟ رْى١ً اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚرؾل٠ل٘ب، ئلا أْ ٕ٘بن ػٛاًِ    
ِب ٘ٛ ِؼوفٟ، ِٕٚٙب ِب ٘ٛ غ١و ِؼوفٟ، وبٌلافؼ١خ،  ٕٙبٙب ِٚأفوٜ وض١وح لل رإصو ٚرزلفً ف١
 الاٍزٕزبع١خٚاٌّياع١خ ٚاٌوغجخ، ِٚٓ اٌؼٛاًِ اٌّؼوف١خ: اٌّملهح اٌو٠بٙ١خ اٌّزّٕٚخ ٌٍّملهح 
ِٓ ٕ٘ب عبء ا٘زّبَ  .)7002 ،ٚالاٍزللاٌ١خ، ٚاٌّملهح اٌّىبٔ١خ، ٚاٌّملهح اٌؼلك٠خ، ٚغ١و٘ب (ػٍٟ
الأٍجبة ٚهاء اٌزلٟٔ فٟ اٌزؾٖ١ً اٌلهاٍٟ ٌطٍجخ اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ فٟ ِبكح اٌلهاٍخ اٌؾبٌ١خ ثّؼوفخ 
 اٌو٠بٙ١بد ثّؾبفظخ َِمٜ فٟ ٍٍطٕخ ػّبْ.
 :انذراست يشكهت
 لادِٓ اٌّْى ،رؼزجو ِْىٍخ اٌزلٟٔ فٟ اٌَّزٜٛ اٌزؼٍ١ّٟ ػٕل اٌطٍجخ فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد   
إٌظبَ اٌزؼٍ١ّٟ ثأوٍّٗ ثٖفخ فبٕخ ٚػٍٝ  اٌىج١وح ماد الأّ٘١خ ٌّب رَججٗ ِٓ ا٢صبه اٌٍَج١خ ػٍٝ
ٚاٌوٍٛة ثلٚهٖ ٠إكٞ ئٌٝ الإػبكح ِٚٓ صُ  .اٌّغزّغ وىً ثٖٛهح ػبِخ، لأٔٙب رإكٞ ٌٍوٍٛة
ٚلاؽع اٌجبؽش ػلَ ٚٙٛػ اٌوؤ٠خ ٌلٜ ثؼ٘ اٌّؼٍّ١ٓ  اٌزَوة ٚثؼل٘ب ئٌٝ الأٙواه اٌؼبِخ.
اٌنٞ عؼً عً ا٘زّبُِٙ هفغ لأٍجبة رلٟٔ اٌزؾٖ١ً فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد ٌلٜ اٌطٍجخ، الأِو 
روو١ي اٌّؼٍّ١ٓ ػٍٝ اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ ٠َزٙلفٙب  ئٌَِٝزٜٛ إٌغبػ ٌلٜ ٛلاثُٙ، ِّب أكٜ 
ٚٛوق اٌزله٠ٌ ٚأؽٛاي اٌطلاة ٚأؽٛاي أٍوُ٘  خاٌزمٛ٠ُ، ٚئّ٘بٌُٙ ٌغ١و٘ب وبٌٍٛبئً اٌزؼٍ١ّ١
 الالزٖبك٠خ ٚالاعزّبػ١خ ٚغ١و٘ب. 
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جبة اٌزٟ رَجت ظب٘وح اٌزلٟٔ فٟ اٌزؾٖ١ً اٌلهاٍٟ فٟ الأٍِب٘١خ  ِْىٍخ اٌلهاٍخ ؽٛي رزّؾٛه
ِبكح اٌو٠بٙ١بد، ٌلٜ ٍٛجخ اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ فٟ اٌزؼٍ١ُ الأٍبٍٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍّ١ٓ فٟ ِؾبفظخ 
الأٍجبة اٌوئ١َ١خ ٌزلٟٔ اٌزؾٖ١ً ٌلٜ  رْق١ٔ ٚرجوى ِْىٍخ اٌجؾش فٟ ٚعٛك لٖٛه فٟ .َِمٜ
ٔ١خ، ٚلل رج١ٓ مٌه ٌٍجبؽش ثٛٙٛػ فلاي ػٍّٗ وّؼٍُ اٌطٍجخ ػٕل ِؼٍّٟ ِٚؼٍّبد اٌؾٍمخ اٌضب
ٍَّإٌٚ١ٓ فٟ الإّواف اٌزوثٛٞ، ٚاٌزمٛ٠ُ اٌزوثٛٞ، ِٚٓ فلاي ٔزبئظ ٌٚوّْوف، ٚأصٕبء ِٕبلْزٗ 
اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ٌٙنا ٚ فلاي الأكث١بد ِٚٓ ،اٌزٟ اٍٛغ ػٍ١ٙب فٟ ِغبي اٌزؾٖ١ً اٍبداٌله
 اٌّٛٙٛع، ٚاٌزٟ ٍ١زُ ػوٙٙب لاؽمب.
أٍجبة رلٟٔ اٌزؾٖ١ً  ِب ْىً ٍإاي ِؾلك ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:ثٕ١بغزٙب  ُ٘نٖ اٌّْىٍخ فمل ر جٍٛهحٌٚ
فٟ  ّؾبفظخ َِمٜث ِٓ اٌزؼٍ١ُ الأٍبٍٟ، ٌلٜ ٍٛجخ اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ ،اٌلهاٍٟ فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد
 ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍّ١ٓ؟ثٍَطٕخ ػّبْ 
 :انذراست أهذاف
زؾٖ١ً اٌلهاٍٟ فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد، ٌلٜ ٍٛجخ الأٍجبة اٌزٟ رإكٞ ئٌٝ رلٟٔ اٌ رْق١ٔ. 1
 ّؾبفظخ َِمٜ.ثاٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ ٌٍزؼٍ١ُ الأٍبٍٟ، ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍّ١ٓ 
ؽٖبئ١خ ث١ٓ َِزٛ٠بد اٌزمل٠واد ٌٍّؼٍّ١ٓ ٚاٌّؼٍّبد، ٌأسٍجبة الإللاٌخ اٌفوٚق ماد اٌِؼوفخ  .2
اٌضبٔ١خ ِٓ اٌزؼٍ١ُ الأٍبٍٟ رجؼًب  اٌزٟ رإكٞ ئٌٝ رلٟٔ رؾٖ١ً اٌطٍجخ فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد فٟ اٌؾٍمخ
 .ٌّزغ١و اٌغٌٕ
ؽٖبئ١خ ث١ٓ َِزٛ٠بد اٌزمل٠واد ٌٍّؼٍّ١ٓ ٚاٌّؼٍّبد، ٌأسٍجبة الإللاٌخ اٌفوٚق ماد اٌِؼوفخ . 3
اٌزٟ رإكٞ ئٌٝ رلٟٔ رؾٖ١ً اٌطٍجخ فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد فٟ اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ ِٓ اٌزؼٍ١ُ الأٍبٍٟ رجؼًب 
 اٌقجوح اٌزؼٍ١ّ١خ. ٌّزغ١و
 :طبر انُظر  وانذراسبث انسببقتالإ
 ٚاٌؼٛاًِ اٌزٟ رإكٞ ئٌٝ ظب٘وح رلٟٔ اٌزؾٖ١ً اٌلهاٍٟ: أٍجبة
ىً ٌ ٚ٠ٍمٝ عً الا٘زّبَ ئْ ِٛٙٛع اٌزلٟٔ فٟ اٌزؾٖ١ً اٌلهاٍٟ، لا ثل أْ ٠أفن ثؼ١ٓ الاػزجبه  
 خؼوفِٚرؾٍ١ٍٙب ٚمٌه ِٓ أعً؛  ،اٌزؼٍّ١خ اٌغٛأت ٚاٌؼٛاًِ اٌزٟ رؾ١ٜ ثبٌطبٌت ٚاٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ
ٌج١٘، اكهاٍبد (ِٕٙب أّبهد ثؼ٘ اٌلهاٍبد إٌظو٠خ  ٚللالأٍجبة اٌؾم١م١خ ٌٙنا اٌزلٟٔ ٚاٌزأفو، 
) ئٌٝ ػلح 7002اٌَمبف، ؛  8002 ennuD & yelezaG ؛6002؛ ؽَٓ، 5002٠ٍٛف،  ؛1002
 ٟ٘: ،ػٛاًِ رَجت رلٟٔ اٌزؾٖ١ً اٌلهاٍٟ اٌؼبَ
ارٙب فٟ الأثٕبء ٚػٍٝ رؾٖ١ٍُٙ اٌلهاٍٟ: ئْ اٌج١ئخ الأٍو٠خ ث١ئخ ِزىبٍِخ . رفىه الأٍوح ٚرأص١و1
٠َٛك٘ب اٌّؾجخ ٚالأِبْ ٚ٠ْؼو وً أفواك٘ب ثبٌٙلٚء ٚاٌطّأٔ١ٕخ، ٚاٌواؽخ إٌفَ١خ، ٚالاٍزمواه 
ا٢ثبء ثأثٕبئُٙ  ٘زّبَإٌفَٟ، ِّب ٠غؼٍُٙ ػٍٝ الاٍزؼلاك ٌٍؼًّ ٚالإٔغبىاد اٌلائّخ؛ ؽ١ش أْ ػلَ ا
ُٙ ٌٍّطبٌؼخ ٠إكٞ ثُٙ ئٌٝ ئٙؼبف اٌلافؼ١خ ٌٍزؼٍُ ٚئٌٝ رمٍ١ٍٙب. ٚلل رإكٞ ٘نٖ اٌّؼبٍِخ ٚػلَ ؽض   
اٌغ١و ؽَٕخ ٚغ١و اٌّمٖٛكح ئٌٝ رأص١واد ٚاٙؾخ ػٍٝ كهاٍخ اٌطفً، ٚرإكٞ فٟ ٔٙب٠خ اٌّطبف 
 .ئٌٝ الإؽجبٛ ٚاٌْؼٛه ثبٌٕمٔ ٚلٍخ الأّ٘١خ
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ٛػ١ٓ ِٓ الاٙطواثبد، ٟ٘: الاٙطواثبد . أٍجبة فبٕخ ثبٌزٍّ١ن: ٚ٘نٖ الأٍجبة رْزًّ ػٍٝ ٔ2
ِضً الأِواٗ اٌّؼل٠خ، ٍٚٛء اٌزغن٠خ، ٚاٌؼٛاًِ اٌٛهاص١خ، ٚأ٠ٚب اٙطواثبد اٌؾٛاً،  :اٌؼٚٛ٠خ
إٌٛع اٌضبٟٔ ٠زّضً ٚأٚ اٙطواثبد الإكهان ٚاٌزٟ رٕزظ ػٓ افزلاي فٟ اٌغٙبى اٌؼٖجٟ اٌّوويٞ. 
إٌْبٛ اٌؾووٟ اٌيائل، أٚ اٌٍَج١خ اٌيائلح، فٟ الاٙطواثبد إٌفَ١خ ِضً: ٙؼف اٌضمخ ثبٌٕفٌ، أٚ 
أٚ وبٌْؼٛه ثبٌٕمٔ، أٚ رٛلغ ػلَ إٌغبػ ٚاٌفًْ، ٚػلَ اٌزٛاىْ الأفؼبٌٟ، ٚهثّب ٠وعغ اٌزأفو 
اٌلهاٍٟ ثَجت أقفبٗ َِزٜٛ اٌلافؼ١خ ػٕل اٌطفً فٟ اٌزؼٍُ، ٚونٌه أقفبٗ اٌلافؼ١خ 
َ الا٘زّبَ ػٍٝ الاٍزنوبه ٌٍلهًٚ أٚ ٌلإٔغبىاد، ٚأ٠ٚب أقفبٗ َِزٜٛ ّٛٛؽبد اٌطبٌت، ٚػل
 ػًّ الأْٔطخ ٚاٌٛاعجبد إٌّيٌ١خ، ٚػلَ ا٘زّبِٗ ثبٌلهاٍخ، ٚالأْغبي ثبلأِٛه الأفوٜ.
. أقفبٗ َِزٜٛ اٌنوبء ػٕل اٌزلاِ١ن: ٠ٛعل اهرجبٛ ث١ٓ إٌغبػ اٌّلهٍٟ ٚاٌؼّو اٌؼمٍٟ ٌٍزٍّ١ن، 3
ٍت ِٕٗ رؾٖ١ً اٌؾمبئك ٚاٌّؼٍِٛبد ٚلل ٠زؼوٗ اٌزٍّ١ن وض١وا ٌٍفًْ فٟ اٌزؾٖ١ً ئما ِب ٛ
 زفٛقٚاٌّٙبهاد اٌزٟ رىْٛ أػٍٝ ِٓ َِزٜٛ للهارٗ اٌؼمٍ١خ، ٚرىْٛ اٌؼلالخ ٚص١مخ ث١ٓ اٌنوبء ٚاٌ
ٚلا ٠ٛعل ّه فٟ أْ اٌزفٛق اٌلهاٍٟ ٠زٛلف ئٌٝ ؽل وج١و ػٍٝ إٌَجخ ٌنوبء اٌزٍّ١ن،  ،اٌلهاٍٟ
ٚوٍّب وبٔذ ٘نٖ إٌَجخ وج١وح ٚػبٌ١خ وٍّب أِىٓ اٌزٕجإ ثبٌزفٛق اٌلهاٍٟ ٌٍزٍّ١ن، وّب أْ الأقفبٗ 
أْ فأٗ ٠غت  ٌنٌهفٟ ٘نٖ إٌَجخ لل ٠إكٞ ثبٌٚوٚهح ئٌٝ اٌزقٍف فٟ اٌزؾٖ١ً اٌلهاٍٟ ٌٍزٍّ١ن. ٚ
٠مَٛ اٌّؼٍُ ثبٌزمٛ٠ُ فٟ اٌغبٔت اٌؼمٍٟ ٌٍزٍّ١ن ٌىٟ ٠زؼوف ػٍٝ َٔجخ موبئٗ، ٚإٌَجخ اٌزٟ ٠ّزىٙب ِٓ 
 اٌّملهاد اٌؼمٍ١خ اٌقبٕخ.
. اٌؾبٌخ اٌٖؾ١خ اٌؼبِخ ػٕل اٌزٍّ١ن: ِٓ اٌّؼٍَٛ أْ اٌزٍّ١ن اٌنٞ لا ٠زّزغ ثَٕجخ وج١وح ٚػبٌ١خ ِٓ 4
جب٘ٗ ػٍٝ كهٍٚٗ ٌفزوح ىِٕ١خ ٛٛ٠ٍخ، لأٔٗ ٠ْؼو ثبٌزؼت اٌٖؾخ اٌجلٔ١خ لا ٠َزط١غ أْ ٠ووي فٟ أز
اٌلهاٍ١خ أٚ  اعجبدٚالإه٘بق اٌْل٠ل لألً ِغٙٛك ٠جنٌٗ. ٚثبٌزبٌٟ ٌ١ٌ ٌل٠ٗ اٌّملهح ػٍٝ أكاء اٌٛ
ِواعؼخ كهٍٚٗ اٌَبثمخ، ٚثنٌه لل ٠زقٍف فٟ رؾٖ١ٍٗ ػٓ ىِلائٗ اٌن٠ٓ ٠زّزؼْٛ ثبٌَّزٜٛ اٌؼبٌٟ 
رؼت ٚٙؼف أٚ ئه٘بق.  ٕٚ٘ب ٚعت ػٍٝ اٌّؼٍُ أْ ٠مَٛ ثزؾٛ٠ً ِٓ اٌٖؾخ ٚاٌن٠ٓ لا ٠ْىْٛ ِٓ 
ػٍ١خ  ٙؼِضً ٘نا اٌطبٌت ئٌٝ اٌٖؾخ اٌّلهٍ١خ ؽزٝ ٠ؼبٌظ اٌٚؼف أٚ أٞ ِوٗ ػٚٛٞ ٚا
اٌّلاؽع أْ  ِٚٓ ٚ٠إصو فٟ ّٖٔٛ اٌؼبَ، ٚثبٌزبٌٟ لل ٠إصو ػٍٝ َِزٛاٖ اٌزؾٖ١ٍٟ ٚاٌلهاٍٟ.
ٚ اٌٍن٠ٓ لل فملٚا اٌَّغ ثاؽلٜ ا٢مٔ١ٓ، أٚ أُٔٙ اٌزلاِ١ن اٌن٠ٓ ُ٘ ِٖبثْٛ ثبٌٚؼف فٟ اٌجٖو، أ
إٔ١جٛا ثٚؼف فٟ اٌَّغ فاْ ِضً ٘إلاء اٌزلاِ١ن لا رٛعل ٌل٠ُٙ اٌّملهح فٟ اٍز١ؼبة الأفىبه 
فأُٙ ٠زقٍفْٛ  ٌٚنٌهٚاٌّؼٍِٛبد أٚ اوزَبة اٌّٙبهاد اٌؼٍّ١خ ثٕفٌ ٍوػخ اٌزلاِ١ن الإٔؾبء، 
ُ رىزْف ؽبلارُٙ، ٚئْ ِضً ٘إلاء اٌزلاِ١ن، ئما ِب ٚٙؼٛا فٟ كهاٍ١ب ئما ٌُ ٠زُ اٌزٕجٗ ئٌ١ُٙ، ٚئما ٌ
اٌظوٚف إٌّبٍجخ ٌؼب٘برُٙ فأُٙ لل ٠ؾممْٛ اٌزملَ اٌنٞ ٠ٍُٕٛٙ ئٌٝ ٔفٌ اٌَّزٜٛ ٌيِلائُٙ 
 الإٔؾبء.
اٙطواثبد إٌّٛ الأفؼبٌٟ ٚالاعزّبػٟ: ئْ اٌزلاِ١ن اٌن٠ٓ ٠ؼ١ْْٛ  ٕٚ٘بن ػٛاًِ أفوٜ ِضً   
١خ اٌغ١و ٍٍ١ّخ ُ٘ اٌن٠ٓ غبٌجب ِب ٠زؼوْٙٛ ٌلاٙطواثبد فٟ ُّٔٛ٘ الأفؼبٌٟ فٟ اٌج١ئبد الاعزّبػ
ٚالاعزّبػٟ، ٚمٌه ٔز١غخ ٌٍؼلالبد الأٍو٠خ اٌّٚطوثخ ٚاٌّفىىخ، أٚ لأٍٍٛة اٌزوث١خ اٌغ١و ٕؾ١ؼ 
ح: وبٌزلٌ١ً اٌيائل، أٚ الإّ٘بي أٚ ئّؼبه اٌزٍّ١ن ثأٔٗ غ١و ِوغٛة ف١ٗ، ٚئْ ٘نا  الأٍواٌزٟ رّبهٍٗ 
ٍٍٛة اٌقبٛئ فٟ اٌزوث١خ ٠إكٞ ئٌٝ ى٠بكح اٌزٛرو الأفؼبٌٟ ٌلٜ اٌزٍّ١ن ِّب ٠ؼٛق ٌل٠ٗ الإؽَبً الأ
 وٚفثبلأِٓ ٚالاٍزمواه ٚ٠ٕؼىٌ مٌه ػٍٝ َِزٛاٖ اٌزؾٖ١ٍٟ. ٌٚنٌه ٚعت ػٍٝ اٌّؼٍُ كهاٍخ اٌظ
ٍِخ الاعزّبػ١خ ٚاٌَ١ىٌٛٛع١خ اٌزٟ ٠ؼ١ِ ف١ٙب اٌزٍّ١ن كافً الأٍوح، ٚاٌزؼوف ئٌٝ أٍٍٛة اٌّؼب
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ٌأسٍوح ٌٍزٍّ١ن، ٚٔٛع اٌؼلالبد ث١ٓ أفواك أٍوح اٌزٍّ١ن، ِٚلٜ ئِىبٔ١خ الأٍوح ػٓ رمل٠ُ أ٠خ 
 الاٙطواةاٍزغبثبد أفؼبٌ١خ ِٕبٍجخ ٌٍزٍّ١ن ٌ١ْؼو ثبلأِٓ ٚالاٍزمواه ، ٚألا ٠زؼوٗ ٌٍمٍك ٚ
ّٛ إٌفَٟ ِّب ٠إكٞ ثٗ ئٌٝ اٌزقٍف اٌلهاٍٟ، ٚاٌظوٚف ٚاٌّلاثَبد اٌزٟ أكد ئٌٝ اٙطواة ٔ
اٌزٍّ١ن الأفؼبٌٟ ٚثبٌزبٌٟ ئٌٝ رقٍفٗ اٌلهاٍٟ ٚ٠ّىٓ أْ ٠َزؼ١ٓ اٌّؼٍُ ثبلأفٖبئٟ الاعزّبػٟ فٟ 
ٚاْ  ٌلهاٍٟ،اٌّلهٍخ ٌزمل٠ُ إٌٖؼ ٌأسثٛ٠ٓ، ٚرؼو٠فّٙب ثبلأٍجبة اٌزٟ أكد ئٌٝ رقٍف اثُٕٙ ا
١خ ٚظوٚفٗ ٠ٚغ ِؼُٙ أٍٍٛة اٌؼلاط ٚ أْ ٠زبثغ ّٔٛ اٌزٍّ١ن اٌزؾٖ١ٍٟ وٍّب رؾَٕذ ؽبٌزٗ إٌفَ
 ).4991؛ اٌو٠ّبٚٞ، 3002(اٌقبٌلٞ، الاعزّبػ١خ.
) ئٌٝ أْ 5002؛ ٠ٍٛف، 6002فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد فمل أّبهد اٌلهاٍبد (ؽٍ١ً ٚؽٍؾ١ً ,  أِب
 ٙؼف اٌطٍجخ اٌلهاٍٟ لل ٠ىْٛ ِٖله٘ب ٠ٕزظ ثْىً فبٓ ػٓ الأٍجبة ا٢ر١خ:
ٟ إٌّب٘ظ اٌزؼٍ١ّ١خ ثْىً ػبَ، ِٕٚٙبط . اٌزغ١١واد فٟ إٌّٙبط اٌزؼٍ١ّٟ: ٠لاؽع أْ اٌزغ١١واد ف1
رؼٍ١ُ اٌو٠بٙ١بد ثْىً فبٓ، رإصو ثْىً فٛهٞ ِٚجبّو فٟ ػٍّ١خ اٌزله٠ٌ ٚثبٌزبٌٟ فٟ رؾٖ١ً 
 اٌطٍجخ.
. اٌّؼٍّ١ٓ: ٠غت الا٘زّبَ ثوفغ َِزٜٛ اٌّؼٍّ١ٓ ٚهفغ للهارُٙ، َِٚبػلرُٙ ػٍٝ اٌزى١ف ِغ 2
ٙوٚه٠خ ِٓ أعً ؽَٓ اٌزٖوف ٚاٌزؼبًِ ِغ  اٌزغ١١واد إٌبرغخ ِٚٛاوجزٙب، ٚريٚ٠لُ٘ ثأكٚاد
 اٌّزطٍجبد اٌغل٠لح.
ػٍٝ عّ١غ اٌجواِظ ٚاٌقطٜ أْ ٚاٌزوثٛ٠خ، ٚ الأٍبٍٟ فٟ اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ. اٌطٍجخ: ُٚ٘ اٌّؾٛه 3
رٙزُ ثواؽخ اٌطبٌت ٚهفب٘١زٗ ِٓ اعً ئػلاكٖ ٌٍّٛإٛخ اٌٖبٌؾخ ٌٍٚم١بكح فٟ اٌَّزمجً، ػٍ١ٕب أْ 
اٌطبٌت أْ  غاٌىجبه ُ٘ اٌن٠ٓ ٠موهْٚ الأ٘لاف اٌَّزمجٍ١خ اٌزٟ ِٓ ّٕٙٙب ٠َزط١ٕٔزجٗ ئٌٝ أ َّْ 
 ٠قزبه.
ٌٍلػُ اٌّبكٞ ٚالاعزّبػٟ ٚإٌفَٟ، فُٙ لا ٠َزط١ؼْٛ  ٟ. الأً٘: ُٚ٘ ثىُٛٔٙ اٌّٖله الأٍبٍ4
 أؽ١بًٔب رؾًّ الأػجبء اٌّزورجخ ػٍٝ كٚهُ٘ ثبٌْىً اٌّطٍٛة.
اٌزغ١١واد إٌّْٛكح فٟ اٌج١ئخ اٌزله٠َ١خ، فٟ اٌٍٛبئً . اٌج١ئخ اٌزله٠َ١خ ٚاٌّٚبِ١ٓ: ِٚٓ 5
 اٌزله٠َ١خ ٍٚٚبئً الإ٠ٚبػ ٚفٟ ِواوي اٌزؼٍُ.
. ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍ١ُ: ئْ ٘نٖ اٌزغ١١واد رٍيَ ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍ١ُ كػُ اٌّلاهً ٚكػُ 6
ٚثلْٚ اٌلػُ  اٌّؼٍّ١ٓ فٟ ِغبلاد ػل٠ل ح ِٕٗ ا: ئهّبك ٚكٚهاد اٍزىّبي ّٚواء أعٙيح ٚغ١و٘ب.
 تاٌغٛ٘وٞ، ٍٛف رظٙو ٕؼٛثبد وض١وح ػٕل ِؾبٌٚخ رٕف١ن اٌقطخ اٌغل٠ل، ٚ٘نٖ اٌزغ١١واد رزطٍ
 رىبٌ١ف ِبك٠خ ثب٘ظخ.
 :انسببقت انذراسبث
 : اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ:أٚلا
ٌزؼوف ػٓ أصو ِْب٘لٖ اٌزٍفبى فٟ أقفبٗ َِزٜٛ اٌزؾٖ١ً ا٘لفذ  :)2004دراست انصىيبني (
ث١ٓ ِْب٘لح اٌزٍفبى، ٚاٌزؾٖ١ً  ػىَ١خ ٔزبئظ ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٓ أٔٗ رٛعل ػلالخ اٌلهاٍٟ. ٚلل وْفذ
أكٜ  ؛ٌزٍفي٠ْٛاِْب٘لح  اٌزلاِ١ن فٟ اٌزٟ ٠مٚ١ٙب َبػبداٌٚأٔٗ وٍّب ىاكد ػلك  ٌٍطلاة اٌلهاٍٟ
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أْ ث ػٍٝ َِزٛٞ اٌلهاٍخ ٚاْ وبْ ٌُ ٠ضجذ .فٟ اٌّبكح اٌلهاٍٟ رؾٖ١ٍُٙمٌه ئٌٝ أقفبٗ فٟ 
 ثبٌٚوٚهح وبْ ٘ٛ اٌَّإٚي ػٓ رؾم١ك اٌزلاِ١ن ٌلهعبد أػٍٝ.غ١بة اٌزٍفبى 
اٌزٟ ٘لفذ ئٌٝ ِؼوفخ الأٍجبة ٚهاء اٌزلٟٔ فٟ اٌَّزٜٛ اٌزؾٖ١ٍٟ فٟ  :)2004دراست يراد (
ِبكح اٌو٠بٙ١بد ٌلٜ ٛبٌجبد اٌٖف اٌؼبّو، ٌٚىٟ ٔمف ػٍٝ ؽغُ اٌزلٟٔ اٌلهاٍٟ ف١ٗ ثطو٠مخ 
 اٌلهاٍخاٌزلٟٔ ٚرؾل٠ل اٌّْىٍخ. ٚلل اّزٍّذ ػ١ٕخ  ٝئٌِٛٙٛػ١خ، ٌّٚؼوفخ الأٍجبة اٌزٟ رإكٞ 
) ِؼٍّخ ِٓ ِؼٍّبد  54) ٛبٌجخ ِٓ ٛبٌجبد اٌٖف اٌؼبّو ثّل٠ٕخ ِىخ اٌّىوِخ ٚ(  763ػٍٝ ( 
 ٌّْوفبد ٌّبكح اٌو٠بٙ١بد ثاكاهح) ِْوفخ روثٛ٠خ ِٓ ا 21اٌو٠بٙ١بد فٟ اٌٖف اٌؼبّو ٚ( 
ٌزلٟٔ  ِزؼلكحٖ اٌلهاٍخ  ئٌٝ أْ ٕ٘بن أٍجبة ظ ٘نٔزبئ ٍفودأاٌزؼٍ١ُ ثّٕطمخ ِىخ اٌّىوِخ ، ٚلل 
 ، ٚػلَ اٌّؼوفخ اٌٖؾ١ؾخاٌّبك٠خ فٟ اٌو٠بٙ١بد وبْ ِٓ أّ٘ٙب: اٌٚؼف فٟ الإِىبٔ١بد ؾٖ١ًاٌز
ػلَ فُٙ اٌقٍف١بد ونٌه ٌطج١ؼخ اٌّوؽٍخ اٌؼّو٠خ ٌٍطبٌجبد ٚ ِؼوفخ فٖبئٖٙب ، ٚ اٌىبف١خ
رٛع١ٗ اٌطبٌجبد، ٚونٌه ِؼوفخ اٌفوٚق اٌفوك٠خ ٍؼًّ ػٍٝ الالزٖبك٠خ ٚاٌضمبف١خ ٚالاعزّبػ١خ ٌ
فٟ ٙٛء َِزٛ٠بد اٌطبٌجبد، ٚػلَ  ّٕبٍجخاٌاٌّفِٙٛخ ٌٚأسٍئٍخ اٌٖف١خ اٌغ١ل ث١ٕٙٓ، ٚػلَ الإػلاك 
بٌّ١بك٠ٓ ث اٌّزؼٍك ٚؽل٠ش ػٍٝ وً ِب ٘ٛ عل٠لِٓ لجً اٌّْوف١ٓ اٌزوثٛ٠١ٓ  اٌَّزّو الاٛلاع
فٟ ِقزٍف اٌّغبلاد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚ اٌزوثٛ٠خ  بٛٗ اٌؾل٠ضخٚأٍبٌ١جٗ ٚأّٔ اٌزوثٛ٠خ ٚالإّواف اٌزوثٛٞ
 اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزؼٍ١ّ١خ ٛوق ٚونٌه اٌجٕبئٟ ٚاٌَّزّو، ِضلا ٚاٌزمٛ٠ُ ٚأٍبٌ١جٙب وطوق اٌزله٠ٌ
ثٕبء ونٌه ٠غت ٚاٌّإ٘لاد اٌؼٍّ١خ ، ٚ قجوح٠ٕجغٟ الاوزفبء ثبٌإٟٔٚ اٌجبؽش ػٍٝ أٔٗ لا ٚ اٌؾل٠ضخ
ٚمٌه ٌزّٙ١ل اٌطو٠ك  ِغ ثؼُٚٙ اٌجؼ٘، ٚاٌّٛكح ٚاٌضمخ ِغ اٌّؼٍّبد ٚاٌزفبُ٘ عَو ِٓ اٌزؼبْٚ
 . ِٕٙ١ًب ٚػٍّ١ًب ٌزّٕ١زٙب ٚرمٛ٠زٙب ئْ وبٔذ ٙؼ١فخٚمٌه  اٌىبِٕخ اٌجْو٠خ ٌٍزؼوف ػٍٝ اٌطبلبد 
٘لفذ ئٌٝ ِؼوفخ أصو اٌزله٠ٌ ثّٕبمط أٍبٌ١ت اٌزؼٍُ فٟ اٌزؾٖ١ً  :)2004دراست انحرببو  (
ٚاٌزؼوف ػٍٝ ارغب٘برٙٓ ٔؾٛ ِبكح اٌو٠بٙ١بد، ٚلل رىٛٔذ ػ١ٕخ  ،ّزٍٛطخٌٍطبٌجبد فٟ اٌّوؽٍخ اٌ
 خ) ٛبٌجخ ِٓ ٛبٌجبد اٌٖف اٌقبٌِ، ٚلل ٚىػذ ئٌٝ صلاس فٖٛي كهاٍ١051اٌلهاٍخ ِٓ (
: اٌْؼجخ الأٌٚٝ رّضً اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ الأٌٚٝ، ٚاٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ اٌضبٔ١خ رّضٍٙب ِقزٍفخ
. ٚلل أظٙود ٔزبئظ ٘نٖ اٌلهاٍخ: ٌٍجؾش ٌْؼجخ اٌضبٌضخ اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخاٌْؼجخ اٌضبٔ١خ، ٚلل ِضٍذ ا
 ١ًلا رٛعل فوٚق ماد كلاٌخ ئؽٖبئ١خ ث١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١ز١ٓ الأٌٚٝ ٚاٌضبٔ١خ فٟ اٌزؾٖثأٔٗ 
ٚالارغبٖ ٔؾٛ ِبكح اٌو٠بٙ١بد؛ ث١ّٕب أظٙود اٌلهاٍخ ئٌٝ ٚعٛك فوٚق فٟ اٌزؾٖ١ً ٚالارغب٘بد 
ٙ١بد ث١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١ز١ٓ الأٌٚٝ ٚاٌضبٔ١خ ِٓ عٙخ ٚاٌّغّٛػخ اٌضبٌضخ ِٓ ٔؾٛ ِبكح اٌو٠ب
ث١ٓ  ماد كلاٌخ ئؽٖبئ١خعٙخ أفوٜ ٚمٌه ٌٖبٌؼ اٌّغّٛػز١ٓ الأٌٚٝ ٚاٌضبٔ١خ؛ ٕٚ٘بن فوٚق 
 اٌغَٕ١ٓ فٟ رؾٖ١ً ٌّبكح اٌو٠بٙ١بد ٌٖبٌؼ اٌنوٛه.
 الأجُبيت : انذراسبث ثبَيب
الأٍجبة ٚهاء رلٟٔ َِزٜٛ اٌزؾٖ١ً ٚلل وْفذ عٍّخ ِٓ رمٖٟ ٘لفذ : ssorC )0004( دراست
الأٍجبة وبْ ِٓ أّ٘ٙب: ػلَ رٛفو الاٍزؼلاك ٌلٜ اٌطٍجخ ٌزؼٍُ اٌو٠بٙ١بد، ٚ٠ؼيٞ اٌجبؽش ٍجت 
 ِْٛلخ ٚعناثخ فٟ رله٠ٌ ِبكح اٌو٠بٙ١بدرله٠َ١خ مٌه فٟ ػل َ اٍزقلاَ اٌّؼٍّ١ٓ لأٍبٌ١ت 
 إٌبفوح ٚالارغب٘بد اٌٍَج١خ ٌٍّؼٍّ١ٓ، ٚونٌه ٚاٌغ١و ِوٙ١خ ئخ، ٚاٌقجواد اٌَ١ٚأْٔطزٙب اٌّقزٍفخ
اٌزٟ اٌّفب٘١ُ اٌزؼبه٠ف ٚاٌو٠بٙ١بد ِٚؼٍّٟ اٌو٠بٙ١بد، ٕٚؼٛثخ ِبكح اٌزٟ ٠ؾٍّٙب اٌطٍجخ ػٓ 
 .ٌٍطلاة ثْىً ع١ل رٍه اٌّفب٘١ُ ػلَ ػوٗنٌه واٌو٠بٙ١بد ٚرزؼٍك ثّبكح 
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الأٍجبة اٌزٟ رإكٜ ئٌٝ رلٟٔ اٌزؾٖ١ً فٟ ٘لفذ وْف  htimS & draroG )2004(كىراد وسًث 
) 1232ٌلٜ ٍٛجخ اٌّواؽً اٌلٔ١ب فٟ ثو٠طبٔ١ب، ٚلل رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ( ،ِبكح اٌو٠بٙ١بد
أْ َٔجخ  :ِٕٙب ٔزبئظأظٙود اٌلهاٍخ  .ٛبٌجًب ٚٛبٌجخ ِٓ ػلك ِٓ اٌّلاهً اٌؾىِٛ١خ اٌجو٠طبٔ١خ
ا، ٚأٔٗ لا رٛعل فوٚق ماد كلاٌخ ئؽٖبئ١خ فٟ إٌغبػ اٌؼبَ فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد وبٔذ ِٕقفٚخ علً 
َِزٜٛ اٌزؾٖ١ً فٟ اٌو٠بٙ١بد ٌلٜ اٌطٍجخ رؼيٜ ٌىً ِٓ ِزغ١واد اٌٖف، ٚاٌغٌٕ، ٚاٌؼوق. 
ػلَ اٍزقلاَ  ؛ٕزبئظ أْ أُ٘ الأٍجبةاٌأِب ػٓ أٍجبة رلٟٔ اٌزؾٖ١ً فٟ اٌو٠بٙ١بد فمل ث١ٕذ 
 ت أفىبه ٍٍج١خ ػٓ ِبكح اٌو٠بٙ١بد.الأٍبٌ١ت اٌؾل٠ضخ ٚاٌّزطٛهح فٟ اٌزله٠ٌ، ٚؽًّ اٌطبٌ
 :يُهج انذراست
طٍجخ اٌأٍجبة رلٟٔ رؾٖ١ً  خؼوفِ٘نٖ اٌلهاٍخ إٌّٙظ إٌٛفٟ اٌىّٟ اٌزؾٍ١ٍٟ، ثٙلف  ٔزٙغذا    
فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍّ١ٓ؛ ٚمٌه ٌّلائّخ ٘نا إٌّٙظ ٌطج١ؼخ ِٛٙٛع اٌلهاٍخ، 
فٟ اٌفوٚلبد  اٌّزؾٍٖخٚاٌّمبهٔخ ث١ٓ إٌزبئظ  ًٚاٌزؾٍ١ِٓ ؽ١ش إٌٛف ٌّْىٍخ اٌلهاٍخ، 
 الإؽٖبئ١خ ماد اٌللاٌخ الإؽٖبئ١خ.
رىْٛ ِٓ عّ١غ اٌّؼٍّ١ٓ ٚاٌّؼٍّبد ٌّبكح اٌو٠بٙ١بد فٟ اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ ِٓ : يجتًع انذراست   
اٌجبٌغ ػلكُ٘  .فٟ اٌّلاهً اٌؾىِٛ١خ ثّؾبفظخ َِمٜ ،اٌٖف اٌقبٌِ ٚؽزٝ اٌٖف اٌؼبّو
) ِلهٍخ 03) ِلهٍخ ٌٍنوٛه، ٚ(03) ِلهٍخ، ِٕٙب (06ؼٍّب ِٚؼٍّخ ٠لهٍْٛ فٟ () ِ003(
ٌلإٔبس. افزبه اٌجبؽش ِؾبفظخ َِمٜ، ٌّب رزّزغ ثٗ ِٓ رٕٛع ك٠ّٛغوافٟ ٌىٛٔٙب اٌؼبّٕخ ٚرُٚ 
 .لاهٍٙبفٟ ِ ٌّبكح اٌو٠بٙ١بد ِؼٍّ١ٓ ِٓ ِقزٍف ِٕبٛك اٌٍَطٕخ، ٌٚىْٛ اٌجبؽش ٠ؼًّ ِْوفب
ٌٚٛلٛف اٌجبؽش ػٍٝ  ٠بٙ١بد ٌّب رؼبٔ١ٗ ِٓ ٙؼف فٟ اٌزؾٖ١ً اٌلهاٍٟرُ رؾل٠ل ِبكح اٌوٚ
ٌّٚؼوفزٗ  ب ً ٍبثم فٟ ِؾبفظخ َِمٜ اٌو٠بٙ١بدِبكح أْ اٌجبؽش لل ِبهً رله٠ٌ ٚ، اٌّْىٍخ ثٕفَٗ
 .ثبٌٚؼف اٌزؾٖ١ٍٟ ػٕل اٌطلاة
ٖفٛف ِٓ اٌّؼٍّ١ٓ ٚاٌّؼٍّبد ٌّبكح اٌو٠بٙ١بد ٌٍ 051ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ  رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ:
ِٓ ِغزّغ اٌلهاٍخ، رُ افز١بهُ٘ ثبٌطو٠مخ اٌؼْٛائ١خ  %05 خفٟ اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ، ُٚ٘ ٠ّضٍْٛ َٔج
 .ّبِْؾبفظخ َِمٜ ثٍَطٕخ ػ   لاهًِػلك ِٓ  فٟ(اٌجَ١طخ) 
 أداة انذراست:
رُ ئػلاك٘ب ٌم١بً أٍجبة رلٟٔ  ،ٌ١ىوس اٌقّبٍٟٚفك ِم١بً ثؼًّ اٍزجبٔخ  أكاح اٌلهاٍخ رّضٍذ     
ثٕبء ٘نٖ  ُٚلل ر .ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍّ١ٓ فٟ اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ ،ٌطٍجخ فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بدارؾٖ١ً 
اٌن٠ٓ ٠لهٍْٛ ِبكح اٌو٠بٙ١بد، فٟ اٌؾٍمخ  ،ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼٍّ١ٓ؛ ِٓ فلاي ِمبثٍخ الاٍزجبٔخ
، ٚونٌه ِغّٛػخ ) ِؼٍ ًّ ب ِٚؼٍّخ34اٌضبٔ١خ فٟ اٌّلاهً اٌؾىِٛ١خ فٟ ِؾبفظخ َِمٜ، ِىٛٔخ ِٓ (
أُ٘ الأٍجبة ٚهاء رلٟٔ رؾٖ١ً اٌطٍجخ فٟ ِبكح  ٌّؼوفخ .ْوفٟ اٌو٠بٙ١بد ثبٌّؾبفظخِٓ ِ
رٛفو ٌلٜ اٌجبؽش ِغّٛػخ ِٓ الأٍجبة اٌزٟ ٛوؽٙب  ؛ثؼل رؾٍ١ً الاٍزغبثبد. ٚاٌو٠بٙ١بد
ٚرٕظ١ّٙب ٌزّضً  ثْىً ع١ل رُ ئػبكح ٕ١بغزٙب .) ٍججًب02ثٍغ ػلك الأٍجبة ( ،ٚاٌّْوفْٛ اٌّؼٍّْٛ
 ثٖٛهرٙب اٌّجلئ١خ. أكاح اٌلهاٍخ
) ِؾىّ١ٓ ِٓ الأٍبرنح 9ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾىّ١ٓ ثٍغ ػلكُ٘ (ػٍٝ رُ ػوٗ الأكاح  :الأداة صذق
 ٙب،ٕلأفن ِلاؽظبرُٙ ػ ؛ٚونٌه اٌّزقٖٖ١ٓ فٟ اٌزمٛ٠ُ ٚثؼ٘ اٌّْوف١ٓ اٌزوثٛ٠١ٓ اٌغبِؼ١١ٓ
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) 51ئ١خ ػٍٝ (ثنٌه لل إٔجؾذ أكاح اٌلهاٍخ ِْزٍّخ ثٖٛهرٙب إٌٙبٚ فمواد ِٕٙب.) 5ؽنف (رُ ٚ
  .ثّلاهً اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ رلٟٔ اٌزؾٖ١ً اٌلهاٍٟ ٌلٜ اٌطٍجخ فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد أٍجبةّضً ر فموح
، ٌؼ١ٕخ "ووٚٔجبؿ أٌفب"طو٠مخ ثضجبد اٌِؼبًِ ِٓ صجبد الاٍزجبٔخ رُ ؽَبة  ٌٍزأول الأداة: ثببث
ٚلل رواٚػ ِؼبًِ اٌضجبد ِب  ِؼٍّب ِٚؼٍّٗ ِٓ فبهط ػ١ٕخ اٌلهاٍخ.) 53(اٍزطلاػ١خ ِىٛٔخ ِٓ 
 خ١ؽلإ) ِّب ٠لي ػٍٝ 98.0ٌىبفخ اٌفمواد، ٚثٍغ ِؼلي اٌفمواد وبفخ ( )19.0( ئٌٝ) 68.0(ث١ٓ 
 ِب ٚٙؼذ ٌم١بٍٗ. ٌم١بً الاٍزجبٔخ
رُ اػزّبك اٌّؼ١به إٌَجٟ  ؛ٌّؼٍّ١ٓ ٌأسٍجبة اٌزٟ رإكٞ ئٌٝ رلٟٔ اٌزؾٖ١ًارمل٠واد  ِلٌّٜٚؼوفخ 
 ا٢رٟ:
 ٚالأٚىاْ إٌَج١خ اٌزمل٠وخ كهع) 1اٌغلٚي (
     ببي    ىسط انحسانًت          فتراث انًقيبس                       انىزٌ انُسبي                و   
 درجت انتقذير
)     أصو 1,8) ئٌٝ ألً ِٓ (1)         ِٓ (1,8) ئٌٝ ألً ِٓ (1%       ِٓ (63ألً ِٓ-02ِٓ    1
 لٍ١ً علا
)    أصو 2,6) ئٌٝ ألً ِٓ (1,8)      ِٓ (2,6) ئٌٝ ألً ِٓ (1,8%       ِٓ (25ِٓألً -63ِٓ    2
 لٍ١ً
)    أصو 3,4) ئٌٝ ألً ِٓ (2,6)      ِٓ (3,4) ئٌٝ ألً ِٓ (2,6%       ِٓ (86ألً ِٓ-25ِٓ    3
 ِزٍٜٛ
)    أصو 4,2) ئٌٝ ألً ِٓ (3,4)      ِٓ (4,2) ئٌٝ ألً ِٓ (3,4%       ِٓ (48ألً ِٓ-86ِٓ    4
 وج١و
)     أصو 5) ئٌٝ ألً ِٓ (4,2)         ِٓ (5) ئٌٝ ألً ِٓ (4,2%            ِٓ (001-48ِٓ    5
 وج١و علا
 ثبٍزقلاَ )SPSS( ٍؼٍَٛ الاعزّبػ١خٌالإؽٖبئ١خ: رُ اٍزقلَ ثؤبِظ اٌؾيَ الإؽٖبئ١خ  بدغاٌّؼبٌ
 رٟ: ٠أ وّبٚ ،الإؽٖبئٟ اٌزؾٍ١ً إٌٛفٟ
الإؽٖبئٟ، اٍزقواط اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚالأؾوافبد اٌّؼ١به٠خ اٌزؾٍ١ً إٌٛفٟ  . أ
 ٚإٌَت اٌّئٛ٠خ.
 لافزجبه كلاٌخ اٌفوٚق ث١ٓ اٌّؼٍّ١ٓ ٚاٌّؼٍّبد. )tseT-T( ٟافزجبه ر . ة
ٚمٌه ٌؾَبة ِؼبِلاد الارَبق اٌلافٍٟ  )ahplA s'hcabnorC(ِؼبًِ أٌفب ووٚ ٔجبؿ  . د
 ٌٍمبئّخ.
 انذراست: َتبئج
  :نسؤال الأولانًتعهقت بب انُتبئج
ٌلٜ ٍٛجخ اٌؾٍمخ  /ِب الأٍجبة اٌّإك٠خ ئٌٝ رلٟٔ َِزٜٛ اٌزؾٖ١ً اٌلهاٍٟ فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد
 ّؾبفظخ َِمٜ؟ثِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍّ١ٓ  ،اٌضبٔ١خ
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 خ،اٌؾَبث١ بداٌّزٍٛطٌلإعبثخ ػٓ ٘نا اٌَإاي؛ رُ اٍزؼّبي اٌزؾٍ١ً إٌٛفٟ، ٚاٍزقواط 
ٌىً فموح ِٓ فمواد الاٍزجبٔخ. اٌغلٚي ا٢رٟ ٠ج١ٓ  اٌّئٛ٠خإٌَجخ ٚ ،الأؾواف اٌّؼ١بهٞٚ
 اٌزفبٕ١ً:























 اٌنارٟ ثبلأزّبء اٌْؼٛه أؼلاَ











 ٌٝئ ٠إكٞ ٌٍلهاٍخ اٌوغجخ ٚعٛك ػلَ 1 2










 فٟ رإصو د اٌطبٌت اٌَ١ئخٍٍٛو١ب 3 3













اٌّؼٍّ١ٓ  الأِٛه ِغ أٌٚ١بء رؼبْٚ ػلَ
 ٚػلَ ا٘زّبُِٙ كاهح اٌّلهٍ١خالإٚ










 اٌلٔ١ب اٌٖفٛف ِٓ اٌطبٌت فوٚط 4 5










 ٠إكٞ الأً٘ ِٓ ٘زّبَلاا ٚعٛك ػلَ 9 6
 ٌٍطبٌت ٝاٌزؾٖ١ٍ اٌَّزٜٛ رلٟٔ ئٌٝ









ٚاٌٍٛبئً  الأعٙيح رٛفو لٍخ 31 7










 رإكٞ فاٌٖفٛ اٌطٍجخ فٟ ىؽّخ 51 8









     رَجت ٌأسٍوح الأٚٙبع الاعزّبعرلٟٔ  21 9
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 ٌٍطٍجخ اٌزؾٖ١ٍٟ َّزٜٛفٟ اٌ اٌزلٟٔ
 اٌو٠بٙ١بد  ثّبكح
ِزٍٛط 8.66 80.1 43.3
 ح
 اٌزله٠َٟ اٌٍَٛة ػلَ اٍزقلاَ 41 01
 رؾٖ١ٍٟ زلٟٔأٌ ئٌٝ ٠إكٞ إٌّبٍت










 ٛ٠ٌٓأسث اٌّزلٔ١خاٌؼٍّ١خ  داٌّإ٘لا 7 11











 ٌأسٍوح ٗالالزٖبك٠ رلٔٝ الأٚٙبع 01 21











 فٟ اٌؾبٌخ اٌٖؾ١خ ٌٍطبٌت رإصو 6 31











 لأٚلبد ٚإٌذ ٌٍزٍفبىاٌطبٌت  ِْب٘لح 5 41










 فٟ بٍٍج١ ٠إصو ٛ٠ٓالأث ِىبْ ػًّ 11 51










أسٍجبة اٌقَّخ الأوضو أّ٘١خ ٌزلٟٔ اٌزؾٖ١ً فٟ ٌرمل٠واد اٌّؼٍّ١ٓ  ْٓ اٌغلٚي اٌَبثك، أِٚؼ ٠ز
 ا٢رٟ:ِبكح اٌو٠بٙ١بد ٌلٜ ٍٛجخ اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ ِٓ اٌزؼٍ١ُ الأٍبٍٟ، وبٔذ ػٍٝ اٌزور١ت اٌزٕبىٌٟ 
 ػلَ ا٘زّبِٗ ثبٌلهاٍخ. ئٌٌٍّٝلهٍخ ٠لفغ اٌطبٌت  اٌنارٟأؼلاَ اٌْؼٛه ثبلأزّبء  . أ
 اٌَّزٜٛ اٌّزلٟٔ ٌٍطبٌت فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد ئٌٝػلَ ٚعٛك اٌوغجخ ٌٍلهاٍخ ٠إكٞ  . ة
 ٍٍٛو١بد اٌطبٌت اٌَ١ئخ رإصو فٟ اٌَّزٜٛ اٌزؾٖ١ٍٟ فٟ اٌو٠بٙ١بد . د
ػلَ اٌزؼبْٚ ِٓ لجً أٌٚ١بء الأِٛه ِغ اٌّؼٍّ١ٓ ٚالإكاهح اٌّلهٍ١خ ٚػلَ ا٘زّبُِٙ ثٕزبئظ  . س
 ٌٗ كٚه فٟ أقفبٗ رؾٖ١ً اٌطلاة أثٕبءُ٘
 فوٚط اٌطبٌت ِٓ اٌٖفٛف اٌلٔ١ب ثلْٚ اٌزّىٓ ِٓ أٍبٍ١بد ِبكح اٌو٠بٙ١بد. . ط
) % 6.88) َٚٔجخ ِئٛ٠خ (34.4رواٚػ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ فٟ ٘نٖ اٌجٕٛك اٌقَّخ ِب ث١ٓ ( ٚلل
 ) ؽ١ش وبْ اٌزم١١ُ ف١ٙب ثَّزٛٞ وج١و علا.18%) َٚٔجخ ِئٛ٠خ (12.4ٚ(
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ٚػٕل ِمبهٔخ ٘نٖ إٌزبئظ ِغ ٔزبئظ اٌّزؼٍمخ ثبٌلهاٍبد اٌَبثمخ ٌٙنا اٌّغبي فمل رج١ٓ أٔٙب رزفك ِغ 
، اٌزٟ أظٙود )4002ِواك،  ؛9002 ,ssorC؛  8002 ,htimS & draroG( :ٔزبئظ كهاٍبد ػلح ٟ٘
ٔزبئغٙب ثْىً ئعّبٌٟ أْ أٍجبة رلٟٔ رؾٖ١ً اٌطٍجخ فٟ اٌو٠بٙ١بد ٠ؼٛك ئٌٝ ػٛاًِ ِزؼٍمخ 
 .ثبٌطبٌت ٔفَٗ
ث١ّٕب أظٙود رمل٠واد اٌّؼٍّ١ٓ أْ الأٍجبة اٌقَّخ الألً أّ٘١خ ٌزلٟٔ اٌزؾٖ١ً فٟ ِبكح 
 ٚوبٔذ ػٍٝ اٌزور١ت اٌزٖبػلٞ ا٢رٟ:ٌلٜ ٍٛجخ اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ  ،اٌو٠بٙ١بد
 اٌّإ٘لاد اٌؼٍّ١خ اٌّزلٔ١خ ٌأسثٛ٠ٓ رإصو فٟ اٌزلٟٔ اٌزؾٖ١ٍٟ ٌٍطبٌت فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد. . أ
 رلٔٝ الأٚٙبع الالزٖبك٠خ ٌأسٍوح ٠إكٜ ثبٌطٍجخ ئٌٝ ػلَ اٌوغجخ ثبٌلهاٍخ. . ة
 ٌٍطبٌت فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد اٌؾبٌخ اٌٖؾ١خ ٌٍطبٌت رإصو فٟ اٌزؾٖ١ً اٌلهاٍٟ . د
 ِْب٘لح اٌطبٌت ٌٍزٍفبى ٚإٌذ لأٚلبد ٛٛ٠ٍٗ ٠إصو ٍٍجب فٟ رؾٖ١ٍٗ. . س
 .ِىبْ ػًّ الأثٛ٠ٓ ٠إصو ٍٍج١ب فٟ اٌَّزٜٛ اٌزؾٖ١ٍٟ ٌٍطبٌت . ط
) ٚ 4.06%( ِئٛ٠خ خَٚٔج) 20.3رواٚػ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚإٌَجخ اٌّئٛ٠خ ٌٙنٖ اٌجٕٛك ِب ث١ٓ ( ٚلل
  .اٌّزٍٜٛ ٜ) ؽ١ش أظٙو اٌزم١١ُ ٌٙنٖ اٌجٕٛك ثبٌَّزٛ2.84%ِئٛ٠خ ( خَٚٔج 16.2(
 
 
 انًتعهقت ببنسؤال انثبَي انُتبئج: ثبَيب
ً٘ رٛعل فوٚق ماد كلاٌخ ئؽٖبئ١خ ث١ٓ َِزٛ٠بد اٌزمل٠واد ٌٍّؼٍّ١ٓ ٚاٌّؼٍّبد، ٌأسٍجبة اٌزٟ 
لأٍبٍٟ رجؼًب رإكٞ ئٌٝ رلٟٔ رؾٖ١ً اٌطٍجخ فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد فٟ اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ ِٓ اٌزؼٍ١ُ ا
 ٌّزغ١و اٌغٌٕ؟
ػٓ ٘نا اٌَإاي رُ ؽَبة اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚالأؾوافبد اٌّؼ١به٠خ، لاٍزغبثبد  ٌٚلإعبثخ
اٌّؼٍّ١ٓ ٚاٌّؼٍّبد ٌىً ثٕل ِٓ اٌجٕٛك اٌقَّخ لأٍجبة رلٟٔ اٌزؾٖ١ً ِٓ أفواك ػ١ٕخ ٘نٖ اٌلهاٍخ، 
وّب رُ  ،اٌضبٔ١خ رجؼًب ٌّزغ١و اٌغٌٕ ٌزمل٠و أٍجبة رلٟٔ َِزٜٛ اٌزؾٖ١ً اٌلهاٍٟ ٌلٜ ٍٛجخ اٌؾٍمخ
اٍزقلاَ اٌّغّٛػز١ٓ َِزمٍز١ٓ ٌٍزؾمك ِٓ كلاٌخ اٌفوٚق ث١ٓ ٘نٖ اٌّزٍٛطبد ٚاٌّج١ٕخ ٔزبئغٗ فٟ 
 اٌغلٚي ا٢رٟ:
 
 رجؼب ًٌّزغ١و اٌغٌٕ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٌزمل٠واد ٌٍّؼٍّ١ٓ ٚاٌّؼٍّبد) 3اٌغلٚي (









 53.0 11.4 43.0 57.4 ثبلأزّبء اٌْؼٛه أؼلاَ الأٚي
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 اٌوغجخ ٚعٛك ػلَ اٌضبٟٔ
 ٌٍلهاٍخ
 33.0 29.3 23.0 27.4
د اٌطبٌت ٍٍٛو١ب اٌضبٌش
 اٌَ١ئخ
 43.0 19.3 43.0 96.4
 أٌٚ١بء رؼبْٚ ػلَ اٌواثغ
 هالأِٛ
 03.0 78.3 03.0 75.4
ػلَ اٌزّىٓ ِٓ اٌّبكح  اٌقبٌِ
 اٌٖفٛف اٌلٔ١ب فٟ
 92.0 40.4 13.0 83.4
ٚعٛك فوٚق كاٌخ ئؽٖبئ١ب ث١ٓ اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٌزمل٠واد اٌّؼٍّ١ٓ  ؛اٌغلٚي اٌَبثك ٠ٛٙؼ
لأٍجبة رلٟٔ َِزٜٛ اٌزؾٖ١ً اٌلهاٍٟ، فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد ٌلٜ ٍٛجخ اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ  ،ٚاٌّؼٍّبد
 ادٚمٌه ٌٖبٌؼ اٌّؼٍّ١ٓ اٌنوٛه، ثّؼٕٝ أْ اٌّؼٍّ١ٓ اٌنوٛه لل ث١ٕٛا رمل٠و ،رجؼًب ٌّزغ١و اٌغٌٕ
 أػٍٝ ِمبهٔخ ثبٌّؼٍّبد ٌأسٍجبة اٌّقزٍفخ ٚهاء رلٟٔ َِزٜٛ اٌزؾٖ١ً فٟ اٌو٠بٙ١بد.
: اٌؾوثبٚٞ، خاٌَبثمخ رج١ٓ أٔٙب رزفك ِغ كهاٍِمبهٔخ ٘نٖ إٌزبئظ ِغ إٌزبئظ فٟ اٌلهاٍبد  ٌٚلٜ
اٌزٟ أظٙود ٔزبئغٙب ٚعٛك فوٚق عٛ٘و٠خ فٟ رلٟٔ رؾٖ١ً اٌطٍجخ فٟ اٌو٠بٙ١بد رجؼًب  4002
 ٌّزغ١و اٌغٌٕ ٌٖبٌؼ اٌنوٛه.
أظٙود ثؼلَ ٚعٛك فوٚق اٌزٟ  8002( htimS & drareG( ٕ٘بن رؼبهٗ ِغ ٔزبئظ كهاٍخ ث١ّٕب
 .َ١ٓ فٟ اٌزؾٖ١ً ثّبكح اٌو٠بٙ١بدعٛ٘و٠خ ث١ٓ اٌغٕ
 :انًتعهقت ببنسؤال انثبنث انُتبئج
رٛعل فوٚق رلي ئؽٖبئ١ًب ث١ٓ َِزٛ٠بد اٌزمل٠واد ٌٍّؼٍّ١ٓ ٚاٌّؼٍّبد لأٍجبة رلٟٔ رؾٖ١ً  ً٘
 اٌطٍجخ فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد فٟ اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ رجؼًب ٌّزغ١و اٌقجوح.




 رجؼب ًٌّزغ١و اٌقجوح اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٌزمل٠واد ٌٍّؼٍّ١ٓ ٚاٌّؼٍّبد) 4اٌغلٚي (




 23.0 02.4 11  ٍٕٛاد فألً 5
 34.0 22.4 43  ٍٕٛاد 9 ئٌٝ 5ِٓ 
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 03.0 44.4 36  ٍٕٗ 41 ئٌٝ 01ِٓ 
 63.0 54.4 24  ٍٕٗ فأوضو 51ِٓ 
ث١ٓ اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ لاٍزغبثبد اٌّؼٍّ١ٓ ٌزمل٠و  علًا اٌغلٚي ٚعٛك فوٚق ثَ١طخ ٠ٛٙؼ
أٍجبة رلٟٔ َِزٜٛ رؾٖ١ً ٍٛجخ اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد رجؼًب ٌّزغ١و ٍٕٛاد اٌقجوح 
ثّؼٕٝ أٔٗ لا ٠ٛعل افزلاف ٌزمل٠واد اٌّؼٍّ١ٓ ٚاٌّؼٍّبد لأٍجبة رلٟٔ َِزٜٛ  ٌٍّؼٍّ١ٓ،
 ٌٚضبٔ١خ ثبفزلاف ػلك ٍٕٛاد اٌقجوح ٌٍّؼٍّ١ٓ. ٚ٠ؼيٜ ٍٛجخ اٌؾٍمخ اٌل اٌو٠بٙ١بداٌزؾٖ١ً فٟ 
اٌجبؽش ٘نٖ إٌز١غخ ئٌٝ أْ أوضو٠خ اٌّؼٍّ١ٓ ُ٘ ِّٓ ٠ّزٍىْٛ ٍٕٛاد فجوح ِٓ اٌفئخ اٌضبٌضخ ٚاٌواثؼخ 
وّب رْ١و ئؽٖبئ١بد ِغزّغ اٌلهاٍخ ٚػ١ٕزٗ اٌلهاٍخ، ثبلإٙبفخ ئٌٝ ثواِظ اٌزله٠ت ٚاٌزأ٘١ً 
 ب ٠مً اٌفغٛح ث١ٓ فئبد اٌّؼٍّ١ٓ ِٓ مٚٞ ٍٕٛاد اٌقجوح اٌّقزٍفخ.اٌزوثٛٞ لجً اٌقلِخ ٚئصٕبئٙب ِّ
 :تىصيبثان
 ح ا٘زّبَ أٌٚ١بء الأِٛه ثّْىلاد أثٕبئُٙ ِٚزبثؼخ رؾٖ١ٍُٙ أٚلا ثأٚي.ٙوٚه -
 ٌزؾَ١ٓ ؛اٌزَٕ١ك ث١ٓ اٌم١بكح اٌزؼٍ١ّ١خ اٌؼٍ١ب ٍٛاء وبٔذ فٟ ٚىاهح اٌزؼٍ١ُ اٌؼبٌٟ أٚ اٌغبِؼبد -
 زغ١واد ٚاٌزطٛهاد اٌؾل٠ضخ.ّػٍّ١خ اٌزؼٍ١ُ ثطو٠مخ رٛاوت اٌ ٚرطٛ٠و
 ّٔٛفٟ اٌزٟ صجذ ٔغبؽٙب ثْىً وج١و  ،الاٍزفبكح ِٓ اٌقجواد اٌؼبٌّ١خ اٌَبثمخ فٟ اٌلٚي وبفخ -
 غزّغ.ّٚاٌ اٌزؼٍ١ُ
ػٍٝ اٌّؼٍّ١ٓ اٍزقلاَ أٍبٌ١ت رؼٍ١ّ١خ ٚٛوق ٚأْٔطخ عناثخ رؾفي اٌطٍجخ ػٍٝ اٌلهاٍخ   -
 ٚالا٘زّبَ.
فبٕخ ٘إلاء  ،ػًّ كٚهاد رأ٘١ٍ١خ ٚٚهُ ػًّ ٌٍّؼٍّ١ٓ اٌن٠ٓ ٠لهٍْٛ ِبكح اٌو٠بٙ١بد  -
 زله٠ٌ ٘نٖ اٌّبكح.ٌ الأفوٜزقٖٖبد اٌٞ ٚمفبٕخ اٌّؼٍّْٛ 
 :قبئًت انًراجع
  :اٌىزت
، ػّبْ: كاه ٚائً 1. ٛ اٌفوٚق اٌفوك٠خ ٚاٌزفٛق اٌؼمٍٟ ٍ١ىٌٛٛع١خ). 3002( اٌقبٌلٞ، أك٠ت.
 ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ.
 ، ػّبْ:1اٌفوٚق اٌفوك٠خ ٚاٌغّؼ١خ فٟ اٌؾ١بح إٌفَ١خ. ٛ ٍ١ىٌٛٛع١خ). 4991( و٠ّبٚٞ، محمد.اٌ
 اٌْوٚق ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ.
أصو اٍزقلاَ ثؤبِظ ٌٍزلفلاد الإهّبك٠خ فٟ ِؼبٌغخ ). 6002( محمد. ػٛٗ،ٚ ٍٍّبْ، ِواَ
اٌٖف اٌؾبكٞ ػْو ِْىلاد رلٟٔ اػزجبه اٌناد ٚٙؼف اٌلافؼ١خ ٌلإٔغبى اٌلهاٍٟ ٌلٜ ٛبٌجبد 
 : اٌغبِؼخ اٌؼوث١خ اٌّفزٛؽخ.ِٓ اٌزقٖٖبد غ١و الأوبك٠ّ١خ وٍ١خ اٌزوث١خ
 :اٌوٍبئً اٌؼٍّ١خ
أصو الأٍبٌ١ت اٌزله٠ج١خ ػٍٝ اٌزؾٖ١ً فٟ ِبكح اٌو٠بٙ١بد      ). 7002( اٌَمبف، ِٕٝ، ػٍٛٞ، ؽَٓ.
 . هٍبٌخ ِبعَز١و ِْٕٛهح: عبِؼخ ػلْ.ٚارغب٘برُٙ فٟ اٌّوؽٍخ اٌضبٔٛ٠خ
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أصو اٌزله٠ٌ ثّٕبمط أٍبٌ١ت اٌزؼٍُ فٟ رؾٖ١ً ). 4002( ٌؾوثبٚٞ، فٌٛخ، ِٖطفٝ، ػٍٟ.ا
. هٍبٌخ كوزٛهاٖ ِْٕٛهح، وٍ١خ اٌزوث١خ اثٓ ٛبٌجبد اٌّوؽٍخ الإػلاك٠خ ٚارغب٘برٙٓ ٔؾٛ اٌو٠بٙ١بد
 اٌٙ١ضُ: عبِؼخ ثغلاك.
١ً ٌلٜ ٍٛجخ اٌضبٔٛ٠خ اٌملهح اٌو٠بٙ١خ ٚػلالزٙب ثبٌزؾٖ .)1002( ػٍٟ، ػجل اٌىو٠ُ، ؽَ١ٓ، محمد.
 : عبِؼخ ػلْ: اٌ١ّٓ.هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح .ثبٌغّٙٛه٠خ اٌ١ّٕ١خ
اٌؼلالخ ث١ٓ الارغب٘بد ٔؾٛ اٌو٠بٙ١بد ٚاٌزؾٖ١ً اٌلهاٍٟ ف١ٙب ). 9991( ٔبٕو، ؽَبَ، رٛف١ك.
هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح، عبِؼخ إٌغبػ  ،ٌلٜ ٍٛجخ      اٌٖف اٌؼبّو فٟ ِؾبفظخ ٌٛٛىوَ
 ٕٛ١خ: ٔبثٌٍ.اٌٛ
 :اٌجؾٛس ٚاٌّغلاد
). اٌؼٛاًِ اٌّإصوح ػٍٝ رؾٖ١ً ػًّ اٌطلاة فٟ 6002( ؽٍ١ؾً، ِؾّٛك، ٚؽٍ١ً، ؽٛه٠خ.
 ، اٌّؼٙل الأوبك٠ّٟ لإػلاك اٌّؼٍّ١ٓ اٌؼوة.ِغٍخ اٌوٍبٌخاٌو٠بٙ١بد ٚٛوائك ٌٍزؾَ١ٓ. 
 .ػىبظ ِغٍخ). رلٟٔ َِزٜٛ ٛبٌجبد اٌضبٔٛٞ فٟ اٌو٠بٙ١بد. علح: 4002( ِواك، ثبٍّخ.
ِغٍخ كهاٍبد ػوث١خ فٟ ). "اٌفوٚق اٌفوك٠خ فٟ اٌنوبء اٌٛعلأٟ". 3002( ٘و٠لٞ، ػبكي، محمد.
 .2، ع. 2، َ. 75 – 801، إٌفٌ ػٍُ
 :ِٛالغ الأٔزؤذ
ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ  اٌزقٍف اٌلهاٍٟ ٚرؼلك الأٍجبة). 1002( ٌج١٘، هائل.ا
  6102/4/22. ثزبه٠ـ moc.neelot.murof//:ptth
. للهاد اٌزؾٖ١ً اٌؼمٍٟ اٌقبٕخ فٟ ل١بً موبء اٌزٍّ١ن ٚللهارٗ اٌؼمٍ١خ). 6002( ِؾّٛك.ؽَٓ، 
  moc.oidar-naruq.www:// 6101/4/02ثزبه٠ـ 
ِزبػ ػٍٝ  ِْب٘لح اٌزٍفي٠ْٛ رَُٙ لٟ أقفبٗ َِزٜٛ اٌزؾٖ١ً ).4002اٌِٖٛبٌٟ، ؽَ١ٓ. (
 / 22ثزبه٠ـ  92=di&wohs=noitca?php.selcitra/ten.asmws.www//:ptth الإٌىزوٟٚٔاٌّٛلغ 
 .6102 /4
ِلٜ اٍز١ؼبة اٌطٍجخ ٌٍقجواد ٚفؼبٌ١خ الافزجبهاد ). 3002( اٌٍمبٟٔ، أؽّل ٚاٌغًّ، ٔغبػ.
: ثزبه٠ـ gro.tasawuon.www الإٔزؤذثبٌىْف ػٓ مٌه ِزبػ ػٍٝ ّجىخ  ،اٌزؾو٠و٠خ
 6102/4/51
: فٟ الإٔزؤذ. ِزبػ ػٍٝ ّجىخ رلٟٔ اٌزؾٖ١ً ِْىٍخ لا ثل ٌٙب ِٓ ؽً). 5002( ٠ٍٛف، ػٍٝ.
 6102/4/51ثزبه٠ـ  moc.iroodhk.www
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